






Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasidan
motivasiterhadapkepuasankerjapadaCV BahteraAgungMedan.Penelitianini







quantitative descriptive.The testing technique ofthis study is multiple linear
regressionmodel.Theconclusionthatwecantakefrom thetestresults,are,partialy




Diantara sumberdaya yang ada dalam perusahaan,sumberdaya manusia
adalah merupakan salah satu faktorkunciuntuk membagun suatu keuggulan
kompotetif yang berkesinambungan,karena dewasa inibanyak bisnis yang
mengalami penurunan usaha umumnya disebabkan tepaku oleh kegiatan
operasional saja tanpa memperhatikan sumberdaya manusia yang dimiliki.
Sumberdayamanausiayangadapadasetiapperusahaanbisnis,dalam melakukan
aktivitasummunyatermotivasiolehbudayaperusahaanataubudayakerjayangada












positiftehadap pekerjanya,seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya
mempunyaisikapnegativeterhadappekerjaantersebut.
Komunikasi merupakan peranan yang penting didalam suatu




















Pada table tersebutdapatdilihatbahwa telah terjadipenurunan jumlah
peralatankomunikasiyangdiperlukanyangdigunakanolehkaryawansertajumlah
kegiatanrapatdandiskusiyangdilakukanolehperusahaan.Halinimenunjukkan
adanya penurunan kerja komunikasididalam perusahaan baik antara sesame
karyawanmaupunantarakaryawandenganpemimpin.Penurunanjumlahperalatan
komunikasiakan menghambatproses kegiatan diperusahaan sehingga setiap
karyawanakansulitmenyampaikansitiasidilapangankepadapemimpin.Selainitu,
informasidan instruksikerja juga sulitdisampaikan kepada karyawan dengan
berkurangnyajumlahperalatankomunikasi.Perusahaanjugamengurangikegiatan
rapatdandiskusiantarakaryawandanpemimpinsehinggabeberapainformasidan
pesan daripemimpintidak dapatdisampaikan dengan lancarkepada setiap
karyawan.Kurangrapatdandiskusijugaakanmembuatpemimpintidakmengetahui
permasalahan yang dihadapioleh karyawan dalam pelaksanaan kerja serta
hubungandankedekatanantarakaryawandanpemimpinmenjaditidakerat.











2008 10 55 29
2009 9 57 31




inimenunjukkan adanya penurunan tingkatmotivasikaryawan.Penurunan rata-
ratajam kerjamenunjukkanadanyapenurunantingkatusahadantingkatkegigihan
karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga karyawan tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan secara tepatwaktu.Peningkatan tingkatkehadiaran
meningkatkanperilaku positifdankuranyafokusterhadap pekerjaan.Karyawan



























KomunikasiSupratiknya (2009:7)memberikan pengertian sebagiberikut
komunikasiadalahprosespenyampaianinformasidanpengertiandarinseseorang
kepada orang lain. Menurut Sunyoto (2011:82),komunikasi sebagi proses
pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasidariseseorang
keorang lain. Menurut Supraktinya (2009:151), komunikais sebagai proses
penyampaianpikiranatauperasaanolehseseorang(komunikator)kepadaorang
lain(komunikan).MenurutSiagian(2010:302),komunikasiadalahsalahsatudari











suatu makna seta mengemban harapan –harapannya.Dengan komunikasi
mempunyaiperananyangsangatpentingdalam menentuakanbetapaefektifmya
orang –orang bekerja sama dan meng koordinasikan usaha-usaha untuk
mencapaitujuan.
b.MediaKomunikasi
Media Komunikasisangat berperan dalam kehidupan masyarakat.Proses
pengirimaninformasisaatinisangatcanggih.Teknologitelekomunikasipaling
dicariuntukmenyampaikanataumengirimkaninformasiataupunberitakarena
telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat,




kegiatan komunikasi.Oleh karenanya,komunikasimerupakan faktorsangat
penting bagipencapaian tujuan suatu organisasi.Berhasiltidaknyadidalam





Delegasiwewenang adalah proses dimana para menejer mengolakasikan
wewenagkebawahkepadaorang–oarangyangmelaporkepadanya.Delegasi
adalahsuatupelimpahanwewenagdantanggungjawab.Pendelegasiandalah
pelimpahan kekuasaaan,wewenag dan tanggung jawab kepada orang lain.
Pekerjaan-pekerjaanyangsifanyarutinitassebaiknyadilegasikankeoranglain
agarseseorang menejerdapatmenggunakan waktunya itu untukmelakukan
tuganyasebagiseorangmenejer.Delegasiwewenagadalahprosesyangpaling
fundamentaldalam organisasi,sebab pimpina takakan sanggup melakukan
segala sesuatu dan membuatsetiap keputusan.Penedelagsian (pelimpahan
wewenag)merupakan salah satu elemen penting dalam fungsipembinaan.
Sebagaimanajerperawatdan bidan menerima prinsip-prinsip delegasiagar




























mereka tunjukkan.Karyawan dapattermotivasidengan cara berfungsiyang

















dalam melaksanakan seluruh pekerjaan sesuaiyang telah dinyatakan oleh
pimpinanperusahaan,maupuntugas-tugaskaryawantersebutsendiri.Dengan
ketaatan,karyawan akan berusaha maksimaldalam penyelesaian setiap
pekerjaandenganmemperhatikansetiapaturan-aturanyangtelahditetapkan
oleh perusahaan sehingga hasilkerja setiap karyawan akan sesuaidengan
harapanperusahaan.
5.Fokus








salag satu elemen yang cukup penting dalam organisasi.Sunyoto (2011:210)
mengemukakanbahwa,kepuasankerjaadalahkeadaanemosionalyangpositifdari




(2011:295)mengemukakan bahwa,kepuasan kerja merupakan cara pandang




Adapun pengertian kepuasan kerja menurutHasibuan (2010:263)adalah
sikap emosionalyang menyenangkan dan mencintaipekerjaannya.Sikap ini






tingkatperasaan seseorang terhadap pekerjaanya,halinimenunjukkan bahwa
konsepsikepuasankerjasemacam inimelihatkepuasanitusebagaihasilinteraksi
manusia dengan lingkungan kerjanya.Disamping itu perasaan orang terhadap
pekerjaannyatentusekaligusmerupakanrefleksidarisikapnyaterhadappekerjaan.
Berdasarkanbeberapapendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwakepuasankerja

















Karyawan yang puas terhadap pekerjaannya adalah karyawan yang sangat
mnyukaidan tertarik dalam melaksanakan pekerjaan sebagaibagian dari
tantangan dalam pekerjaannya.Dengan ketertarikan tersebut,maka dengan
melakasanakanpekerjaannyakaryawantersebut,makadenganmelaksanakan









semangat tingggi dan tidak pernah merasa adanya kesulitan dalam
melaksanakanpekerjaannya.Dengansemangatdanantusiasismeyangtinggi




yang lebih baikdimasa depan.Dengan adanya peluang untukmaju maka
karyawanakanmemilikiharapanadanyaperbaikankesejahteraanyanglebihbaik











berfikir dibuat berdasarkan kajian pustaka, dengan penyesuiaian dan
pengembanganhasilkreasidaripengamatanawaldilapangan.Budayaorganisasi
mengacukesystem maknabersamayangdianutoleganggota-anggotayang
membedakan organisasiitu dariorganisasi-organisasilain.System makna






kepada karyawannya serta berusaha meningkatkan tingkatkepuasan kerja















adalah analisis regresilincar berganda setelah memenuhi uji asumsiklasik.





























UjiF dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabelindependen secara
bersamaan.Tujuan daripengujian variabel-variabeladalah untuk menentukan
apakah variabel-variabelindependen secara keseluruhan berpengaruh terhadap
variabeldependen.BerdasarkanhasilujiF,nilaisignifikanmenunjukkansignifikan



















































memberikan informasimengenaipentingnya komunikasidan motivasiterhadap
kepuasankerjakaryawan.Penelitianinijugadiharapkandapatdijadikansebagaisalah
satureferensiuntukpenelitianlebihlanjut,terutamabagipenelitiyangmelakukan






3.Perusahaan agardapatmempertahankan komunikasiiniguna meningkatkan
kinerjadaripadakaryawanyang adaakhirnyamemberikansemngatkerjabagi
perusahaan itu sendiri.Namun,perusahaan juga tidak boleh terbatas pada
komunikasisajatapiharusdapatmencarialternativelainnyaagarmeningkatkan
komunikasiyangbaik.
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